TCT-452: Evaluation of ST Segment Elevation Resolution after Primary Angioplasty - Results of a Multicenter Registry of Acute Myocardial Infarction with ST Segment Elevation in Argentina  by unknown
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&RQFOXVLRQ 6XUYLYDO LQ WKH HOGHUO\ SDWLHQWV SUHVHQWLQJ ZLWK 67(0, DSSHDUV WR EH QRWLFHDEO\
VHQVLWLYH WR HDUO\ UHSHUIXVLRQ DV DFKLHYLQJ UDSLG GRRUWREDOORRQ WLPHV VLJQL¿FDQWO\ UHGXFHG LQ
KRVSLWDOPRUWDOLW\2XUUHVXOWVVXJJHVWWKDWVLJQL¿FDQWLPSURYHPHQWLQVXUYLYDOFDQEHDFKLHYHGLQ
HOGHUO\SDWLHQWVZKHQUHJLRQVGHYHORSHIIHFWLYHV\VWHPVLQZKLFKSDWLHQWVDUHLGHQWL¿HGWULDJHGDQG
WUDQVIHUUHGTXLFNO\WR3&,FDSDEOHFHQWHUV
